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CREACIÓN Y USO DE NEOLOGISMOS
EN EL ESPAÑOL JURÍDICO DE LA ARGENTINA*
ricardo cHiesa**
Resumen: En este trabajo, elaborado por el propio autor a partir de una con-
ferencia suya, se analiza la situación de los neologismos en el español jurídico 
de la Argentina desde una perspectiva relevante tanto para el profesional del 
Derecho y de la traducción, así como para los estudiantes de ambas disciplinas.
Abstract: This essay, written by the author himself based on a lecture he 
gave, analyzes the status of neologisms in the legal Spanish of Argentina from 
a perspective that is interesting both for Law and translation professionals 
and students.
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* Este texto fue elaborado por el autor a partir de la transcripción de su conferen-
cia homónima pronunciada el 19 de mayo del 2009 en el Aula Magna de la Facultad de 
Derecho (UBA), en el marco del encuentro “Abogados y traductores: usuarios especia-
lizados de la lengua española”. 
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tad. ablatoria. del. Estado”,. “acreedores. revisantes”. o. “eficacia. jurígena”,.
todos.debidos.a.la.pluma.de.un.autor.que,.en.su.rol.de.jurista,.de.abogado.
litigante,. consultor.o. redactor,.de. juez,. etcétera,.va.en.busca.de.una.co-
municación.más. vívida,.más. sintética,.más. original. o.más. eficaz.. Estas.

















funciones. del. lenguaje. con. las. que. el. traductor. público. debe.
enfrentarse.es.notable.
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Desde.el.punto.de.vista. receptivo,. el. neologismo. requiere.una.acti-
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autor”..Cuando. se.nos.pide,.por. ejemplo,.que. traduzcamos.a.un. idioma.
extranjero.una.ponencia.(paper).para.ser.presentada.en.un.congreso,.o.un.
capítulo.de.un.libro,.o.incluso.cuando.traducimos.jurisprudencia.(a.mí.me.
ha. ocurrido,. por. ejemplo,. trabajando. para. el.Departamento. de.Derecho.
Comparado.de.la.Corte.Suprema.de.Justicia.de.la.Nación),.encontramos.
1.Antenas neológicas: la neología y el estudio de las variantes geolectales del espa-
ñol,.en.<http://www.realiter.net/spip.php?article293>.
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a. la.primera.aparición.del. término. inglés.palimony,. en. los.años. setenta,.
cualquier. traductor. jurídico. legítimamente. podría. haberse. preguntado. si.
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Pero. el tiempo del autor. del. texto.donde. los.neologismos.hacen. su.












Para.poder. reconocer.y. aislar. los.neologismos.como. tales. en. el. es-
pañol.jurídico,.es.conveniente.tener.presente.su.clasificación.en.dos.tipos.
básicos:.formales.y.semánticos.
Los.llamados.neologismos.de forma o formales.son.verdaderos.nue-
vos.vocablos.creados.mediante.cambios.morfológicos,.y.son.el.producto.
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de.la.combinación.y.eliminación.de.elementos.léxicos..Para.su.creación,.








y.“violencia. familiar”,.que.no.son. la. suma.de. /+violencia/. /+doméstica/.
ni. /+violencia/. /+familiar/.sino.unidades.ya. lexicalizadas.con.un.sentido.
jurídico.propio).
Por. su. parte,. los. neologismos. semánticos o de sentido. no. suponen.
ninguna.modificación.en.la.forma.del.vocablo,.sino.que.provienen,.bási-





















2.El femicidio como una plaga,.en.<http://www.iade.org.ar/modules/noticias/article.
php?storyid=2129>.
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de. aparición. reciente. en. la. realidad. jurídica. (lo. que. podríamos.
sintetizar.con.el.enunciado.palabra nueva para concepto nuevo,.









nico”.(palabra nueva para concepto existente).
d.. La. necesidad. de. ampliar. el. rango. semántico. de. un. vocablo. ya.
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existente.para.incorporarle.un.nuevo.sentido.o.un.nuevo.uso.(nue-


































tection of personal data”.(debe.tenerse.presente.que.el.término.correcto.es.
data,.no.information,.porque.personal data.es.también.una.expresión.ya.
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podemos. encontrar,. en. inglés,. colocaciones. como. phantom candidate,.
























Veamos.ahora.un.ejemplo.para.el.rubro.siguiente,.palabra nueva para 
concepto semejante;.la.idea.aquí.es.que.ya.hay.un.concepto.instalado.en.la.
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la. frase. “acreedores. quirografarios. laborales”. puede. traducirse. al. inglés.
como.holders of unpreferred o unsecured labor claims,.es.decir,.titulares.
de.créditos.que.no.tienen.ni.preferencia.ni.garantía.real..Sin.embargo,.el.
artículo.43.de.la.Ley.de.Concursos.utiliza,.como.sinónimo.referencial,.la.
frase. “acreedores. laborales.que.hayan. renunciado. al. privilegio”,. y. es. la.
doctrina.la.que.explica.que.el.sintagma.neológico.“acreedor.quirografario.
laboral”.equivale,.en.rigor,.a.acreedor laboral.(léase,.por.análisis.compo-
nencial,.“privilegiado”).que ha renunciado a su privilegio..Es.éste.el.sen-
tido.que.habría.que.trasladar.a.la.lengua.extranjera;.así,.en.inglés,.debería.
destacarse.que.el.holder.has waived its preference or lien.
Otro.caso.interesante.de.una.palabra nueva para un concepto seme-
jante.es.un.término.creado.por.retronimia,.también.dentro.del.ámbito.con-
cursal:. “acuerdo. preventivo. judicial”.. En. 1995,. aparece. el. acuerdo. pre-
ventivo.extrajudicial,.con.ese.nombre.(con.el.antecedente.de.los.acuerdos.
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“indemnizado”.. Pero,. al.momento. de. redactarse. esa. cláusula,. ni. el. “in-
demnizante”. es. “indemnizante”. ni. el. “indemnizado”. es. “indemnizado”;.
el.primero.se.obliga.a.mantener.indemne.y,.en.su.caso,.a.resarcir.a.la.otra.
parte,.y.el.segundo,.simplemente.es.titular.de.un.derecho.“en.expectativa”..




es. el. verbo. “dictaminar”,. que,. en. los. últimos. años,. en. la.Argentina,. ha.
pasado.de.significar.‘emitir.dictamen.u.opinión’.a.‘decidir.o.fallar’;.otro.
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“ostentar”. (“detentar”,. en.Derecho,. normalmente. significa. ‘tener. ilegíti-




total. constructiva”,. con.el. sentido.de. ‘técnica’,. ‘virtual’,. ‘asimilada.a. la.
pérdida. efectiva’,. etcétera..Lo.mismo.puede. decirse. del. neologismo. se-
mántico.“ocurrencia”,.proveniente.del.inglés.occurrence,.en.frases.como.






sacción”;. a. primera. vista,. podría. pensarse. que. su. sentido. es. asimilable,.
entre.otros.términos,.a.‘eurodólares’,.que.sí.es.una.etiqueta.ya.arraigada.y.
tiene.un.sentido.que.puede.consultarse.en.distintos.diccionarios..Sin.em-
bargo,.el.contrato.en.cuestión.define.“eurotransacción”.como.‘toda.ope-
ración.realizada.en. la.Unión.Europea.en.dólares.o.en.euros.depositados.
en.entidades.financieras.en.la.zona.euro’..Vemos.así.que.el.abogado.que.
redacta.el.contrato.elige,.por.cuestiones.de.síntesis.y.de.comodidad,.usar.
un.neologismo.como.“eurotransacción”.y.conferirle.un.significado.ad.hoc;.
pero.eso.no.significa.ni.que.el.término.esté.instalado.en.la.lengua.ni,.como.
dije.antes,.que.tenga.vocación.de.establecerse.en.el.idioma,.vocación.de.
durabilidad..De.todas.formas,.como.traductor.jurídico,.insisto.en.que.aque-
llo.que.puede.parecer.efímero,.pasajero,.incluso.banal,.puede.ser,.para.no-
sotros,.el.problema.de.un.día.de.trabajo.y,.desde.ese.punto.de.vista,.merece.
nuestro.interés..Muchas.gracias.
